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ABSTRAK
Peristiwa tawuran antarpelajar SMA Negeri 6 dengan SMA Negeri 70 Jakarta
yang terjadi pada tanggal 24 September 2012 sering diberitakan media televisi di
Indonesia. Tercatat bahwa dalam seminggu, media televisi memberitakan tawuran
antarpelajar sebagai salah satu headline-nya. Media massa memiliki efek yang
terbatas kepada khalayak yang mengonsumsi media tersebut.
Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 3 Yogyakarta ini mengambil tema
tentang pengaruh pemberitaan tawuran antarpelajar di televisi terhadap sikap
pelajar SMA di Kota Yogyakarta. Televisi sebagai salah satu bentuk media massa
memberikan efek yang terbatas terhadap pelajar. Hal ini disebabkan karena ada
faktor-faktor di luar media yang mempengaruhi pelajar dalam menentukan sikap.
Faktor tersebut adalah faktor pembentukan sikap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media televisi memiliki efek sebesar 18.7%.
terhadap sikap pelajar SMA Negeri 3 Yogyakarta. Faktor pembentukan sikap
memiliki pengaruh sebesar 47.9%. Dengan demikian media televisi memiliki
pengaruh yang lemah terhadap sikap pelajar SMA Negeri 3 Yogyakarta.
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